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Aninda Tetrasari Zahroh Habibah/A510150236. PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER 
DENGAN PROGRAM SHOLAT BERJAMA’AH PADA PESERTA DIDIK KELAS 
TINGGI DI SDN 1 GATAK DELANGGU KLATEN. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli 2019. 
Penumbuhan dan penguatan karakter anak ditekankan dalam pendidikan terutama pada 
jenjang sekolah dasar. Salah satunya melalui kegiatan pembiasaan dan program sekolah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan pendidikan karakter dengan program 
shalat berjama’ah pada peserta didik kelas tinggi di SDN 1 Gatak, mendeskripsikan manfaat 
penerapan program shalat berjama’ah bagi peserta didik serta mendeskripsikan perkembangan 
karakter peserta didik melalui penerapan program shalat berjama’ah di SD tersebut. Penelitian 
ini menggunakan desain penelitian stydi kasus. Subyek penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, 
guru, peserta didik kelas atas. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber 
dan teknik. Untuk menganalisis data digunakan model Miles and Huberman dengan aktivitas 
reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program 
shalat berjama’ah di SDN 1 Gatak dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis, pada waktu 
shalat dhuhur. Kegiatan wajib dilaksanakan bagi peserta didik kelas atas dengan dimonitoring 
oleh guru. Kegiatan ini bermanfaat untuk melatih peserta didik dalam menumbuhkan karakter 
religius, kedisiplinan, kebersamaan, sosial, tanggung jawab, mandiri, toleransi, tertib, dan sabar. 
Perkembangan karakter peserta didik melalui program shalat berjama’ah meningkat ke arah 
positif. Khususnya pada karakter disiplin, tanggung jawab, kemandirian, bersahabat, toleransi 
yang semakin baik dan konsisten dari sebelumnya. 
 
















Aninda Tetrasari Zahroh Habibah/A510150236. THE APPLICATION OF CHARACTER 
EDUCATION WITH THE CONGREGATIONAL PRAYER PROGRAM FOR HIGH CLASS 
STUDENT AT SDN 1 GATAK. Skripsi, Faculty of Teacher Treaning Education 
Muhammadiyah University of Surakarta. July 2019. 
Growth and strengthening the character of children is emphasized in education, especially at the 
elementary school level. One of them through habituation activities and school programs. This 
study aims to describe the application of character education with the congregational prayer 
program for high class student at SDN 1 Gatak, the benefits of application the congregational 
prayer program for students and  describing the character development of students through the 
application of a congregational prayer program at the elementary school. This study uses a case 
study research design. The subject of this study consisted of principals, teachers, upper class 
students. The data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data 
validity techniques used the source and technique triangulation. To analyze the data used the 
Miles and Huberman model, the activity is data reduction, data display, and data verification. 
The results showed that the congregational prayer program at SDN 1 Gatak was held every 
Monday to Thursday, at the dhuhur prayer time. Activities must be carried out for upper class 
students monitored by the teachers. This activity is useful to train students in fostering religious 
character, discipline, togetherness, social, responsibility, independence, tolerance, orderliness, 
and patience. The character development of students through the congregational prayer 
program increase to positive direction. Especially in the character of discipline, responsibility, 
independence, friendliness, tolerance is getting better and more consistent than before. 
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